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Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
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Abstrak  
         Tujuan penelitian ini adalah, untuk mendiskripsikan 1) Pelaksanaan Program 
Keluarga Berencana di kalangan umat islam  jaulah di Desa Pilangsari, Gesi, 
Sragen.  2) Kendala yang dihadapi oleh penyuluh Program Keluarga Berencana di 
kalangan umat islam jaulah di Desa Pilangsari, Gesi, Sragen.  3) Solusi 
penyelesaian dari kendala penyuluhan Program Keluarga Berencana di kalangan 
umat islam jaulah di Desa Pilangsari, Gesi, Sragen.  
         Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi non-
sistematis, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan 
data dengan cara triangulasi teknik dan triangulasi sumber data. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan analisis data model interaktif.  
         Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Program Keluarga Berencana 
dalam umat Islam Jaulah itu dibolehkan tetapi harus sesuai dengan 
permusyawarahan keluarga dan hadis nabi karena demi mempertimbangkan biaya 
rumah tangga selagi keduanya masih hidup, jangan sampai anak itu menjadi 
beban. 2) Kendala yang dihadapi oleh penyuluh Program Keluarga Berencana, 
rendahnya pendidikan, rendahnya sosial-ekonomi, kuarangnya sarana dan 
prasarana, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program norma 
keluarga kecil bahagia sejahtera.  3) Solusi penyelesaian yang dihadapi oleh 
penyuluhan Program Keluarga Berencana , penyebaran informasi mengenai 
Program Keluarga Berencana yang dilakukan masyarakat dengan cara lisan 
menunjukan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan Keluarga Berencana, 
program keluarga berencana pada dasarnya bertujuan untuk menekan la ju 
pertumbuhan penduduk dengan memberikan solusi berupa pemasangan ataupun 
pemakaian alat kontrasepsi.  
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